畑地状態土壤並びに水田状態土壤中に於ける燐酸鹽の動靜に就いて 第二報 土壤に添加せる燐酸一石灰の溶解度 by 川口, 桂三郎
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表主 混 の 紋 mi 
傍添有加酸無の
浸出I!iに 2臨め畑地紋態
11M .ci加IへNT誼-CI 畑地紋穆 としたのも水 風車E車土自湿を水
田伏態とす 回欽とす
の C.C敏 lpo pH 目白 』 PIU5
pH 1 ;.~:'~. p.p.皿. pH p.p.m. 
酸B畷暗
1 加 C.C. 2.即 4.叩 |2.128.95
2 20" 2お2.10 2.43 2.69 2.回 4・C1l 1
を 3 1011 2.84 ! 1.49 2.82 2.13 3.47 1.44 
添 4 5 " 3.79 ! 1.C1l 3.71 1.~ 4.回 i痕跡加
5.臼 !鍍跡せ 5 2" 4.96 t 0.57 
ず I6 0" 6.01 0.45 6.06 : 0.51 6.12 痕跡
1 却 C.C. 2.11 ! 7.Z1 2.10 10.00 2.06 12.85 
B酸EE  2 2tJ1I 2.49 ! 5.41 2.43 : 8.42 2.59 8.42 
3 1011 2.74 ! 3.81 2.79 ・6.40 3.53 3.63 
を
4 5" 3.82 ! 3.72 3.70 らお 4.51 0.85 添
加 5 2グ 5.回3.29 b却 i4.∞ 5.叩 ; 0.25 す
6 。" 6.田 1.部 6.叩: 3.07 6お: O.日
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表
浸出液に加 土 !B の 欽 餓
燐酸 へO.たINHCI 2臨め畑地紋怒 風乾欽土屋を71<添加の 香按 畑地朕感 としたのち水 田懸とす h信望邑 叉はNaOH 田朕理事とず
の。.C.敏
PRi pP.-pO.mE . PE p，EM Ps白p.p.m. pH ~ p.;:. 
傍
1 HCI 2o.c.c・ 2.63 ; 3.四 2.99 t 3.回 2.95 ! 1.37 
厳11 2 1 10.1 3.33 : 2.槌 3.71 ; 2.84 3.90 痕邸. 
を 3 骨 5庁 4届! 2.∞ 4.37 : 2.10. ‘4.73 " 語E 5.08 ; 0.回 5.伺4 " 2市 4.74 : 1.03 曹加
せ 5 骨 0." 4.即 i痕跡 5.ω: 1.95 6.00 " ず 5.お; 1.45 : 6 NaOH 2 " 6.21 i 2.28 6.40 : 1.11 
1 HCI 却 C・C・ 2.62 i 8.88 2.91 ~ 11.2 3.06 ! 2.0.5 
資島
酸!I 2 " 10." 3.回! 8.76 4.21 ! 8.48 4.2 ! 1.4'2 
を 3 " 511 3.田: 5.68 4.74 : 8.42 4.87 : 0.53 添 4 時 2 " 4.20 3.72 5.43 ・5.∞ 5.61 : 0..75 加
5 0." 4.回 ! 1.54 5.92 ; o.回 5.95 ! 0.・92す 1 
5.泊! 2.46 
. 
6.昭'! 2.91 6 NaOH 2 1 6.43 ! 2.前
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浸出演に加
土 虚 g;) 紋 感
添燐加酸の へO.たINHCI 風氷乾土援を直ち 力nl!蒸気盛回理番強 畑地紋殴 土勉告さ水 伏・
有無 叉はNaOH に回状態とす 隠とす
のE・仏教 pH P205 pH Pl105 ぽ:P'宮05p.p.m. p.p.m. pn p.p・m.
， 1 HCI 30c・c. 2.29 35.日 2.31 i 38.国 2.印: 25.54 ; 
燐 2 1 2011 2.57 : 'Zl.田 2お 29.08 2.57 : 25.38 
酸 3 1 1011 3.句 12.釦 3.23 i 20.00 3.35 ! 14.日
堕 4 1 511 3.81 込町 4.沼&田 4.48 4.白
を 5 N 211 4.r;n 6.'Zl 5.06 f 4.57 5.22 4.∞ 
言E 6 1 。" 5.45 4.15 5.56 2.35 5.66 2.22 
カ日 7 NaOH 111 5.98 4・44 6.17 4.00 6.32 2.67 
せ 8 1 211 6.50 6.04 6.73 5.72 6.76 ・ 5.24 1， 
ず 9 " 5 1 6.85 6.96 6.88 6.72 6.76 7.即
10 " 7 " 7.17 : 9.93 7.20 i 9.70 7.17 9.06 
1 HCI 部c.c・ 2.32 ! 44.44 2.35 1 42.10 2.42 ! 43.24 
鱗 2 h 2011 2.63 : 36お 2届 jお.20 2.70 !お.82. 
殴 3 " 1011 3.句 i 沼.儲 3.22 : 22.84 3.詔 124.24 z 、
援 4 n 6 1 3.即 16.∞ 4.26 j 11.03 4.30 : 10.回
，5 n 211 5.15 f 10.49 4.69 i 5.92 5.21 5.71 
を
5.59 6 i，. 0" 6.53 ~ 6.66 5.48 : 5.00 4.32 
添 6.03 ~ 7.11 7 NaOH 1市 6.12' j 6.40 6.15 4.78 
カ日 8 骨 211 6.60 f 8.42 6.回 i 7.'Zl 6.66 : 6.66 
ォr 9 冒 511 6.89 ~ 11.43 6.91 1 11.22 6.83 t 8.81 
10 " 守町 7.20 1 14.23 7.18 l 13.何 7.17 ; 10.25 
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表
浸出液に加 土 E盟 の 伏 態
添祭有加殿無の 番盟主 0へ.1たN HCl 畑地鉱閉 風車E土田績を直ち グルヨーズを加
叉はNaOH に水伏態とす へ水田伏1&1とす
の C.C.重量 pH PaOs pH T205 pH.・ FlIU15 p.p.m. p.p.m. p.p.m. 
1 HCI 3Oc.c. 2.18 i 35.54 2.30 : 27.10 2.40 : 26.随
B年 2.69 ; 21.凹2 " 2O.u 2.43 1 28.06 2.臼:2.18 ， 
酸 3 " 10 " 3.04 1 21.32 3.18 : 1'1.77 3.72 ; 11.94 
塑 4 " 守・帽 3.31 1 20.24 3.70 :氾お 4.17 : 10.∞ 
5 " 511 3.70 i 11.63 3.83 7.11 4.3) 3.74 を
6 N 21/ 4.76 ，j 6.15 4.74 : 5.33 ふ08 2.67 
添
7 " o h 5.26 I 3.40 5.37 2.叩 5.74 1.18 加 8 NaOH 1 " 5.85.1 3.印 5.92 : 2.邸 6.15 3.55 
宅ミ 9 1/ 21/ 7.18 I 6.60 7.tg 3.40 7.28 6.40 
ず 10 " 511 7.515 i 10.63 7.46 : 12.也
11 曹 7 N 7.97 ， 12.23 8.21 : 12.28 8.19 : 14.お
HCI !3Oc.c. 2.27 I i 57.14 2.23 1 50.00 1 一一-: 47.76 
燐 2 1 20" 2.咽 i51.国 2，62 1 47.04 2.回 :41.∞ 
酸 3 " 10 " 3.04 i 43.24 3.27 1 35.54 3.70 ! 22旦
3.日 1お.32
ヨ.昆
4 h 7 " 3.09 : 42.10 4.24 i 20.∞-
堕
5 " 、511 3.74 : 3.32 3.田 i26邸 4.35 ! 13.79 
を 6 醇 2 " 4.43 : 2.84 4.印 14.03 4.61 i， 10.81 
添
7 " 色" 5.26 : 15.23 5.32 l 12.00 5.48 ~ 5.お8 NaOH 1 " 5.85 : 16.∞ 6.25 1 13.由 ら佃 f 7.61 
加 '1.10 : 20.61 
‘ : 
9 " 2 " 7.32 : 16.41 6.曲 :]2.54 
ィr 10 1 5 " 7.38 包.回 '1.52 i -一 7.33 ~ 17.00 
11 1 守" 8.00 ; - 8.21. : - &回 i一
匹l第
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館
浸出波に加へた 土
援 の 伏
議酸加の 番貌 O.IN HCI叉は 畑地紋感 水田伏態
有無 NaOHの C.C.数 pH j r，oz pH i百伝一
p.p.m. : p.p.m. 
1 HCI 却 E・巴. 2.38 1.33 2.39 ~ 1.45 
B年 2 1 1511 2.56 1.31 2.64 ! 1お
3 1011 2.78 1.27 
a 
酸 1 3.01 } 1.11 
隠 4 " 7 " 3.12 1.23 &沼 11.叩
を
5 1 ‘ 5市 3.日 1.伺 3.W ~ 1.∞ 
6 1 2 H 4.69 ， 0.80 4.95 i 0.72 
添 F 
7 " o H 5.46 f 0.74 5.78 i 0.74 加 8 NaOH 211 6.釦 i痕跡 6.54 ~ 1.51 
奇E 9 骨 511 6.回 !1.14 7.20 i 1.21 
ず 10 /1 711 7.57 ; 2.∞ 7.67 i 3.72 
11 1 1011 8.21 i 3.叩 7.81 t 5.16 
1 HCI 2Oc.c. 2.包 4.70 2.43 i 3.20 
燐
: 
2 " 1511 2.均 4.担 2.63 会 3.1メ.4
酸 3 1 10 " 2.91 4.∞ 2.98 1 2.81 
4 蹄 711 3.25 3.90 3.35 l 2.46 
現
戸 1 5 1 3.62 3.64 3.77 r 2.39 
: 
を 6 持 2" 4.85 3.20 5.03 ! 1.48 
添
7 蹄 011 5.69 2.節 5.88; 1.77 
8 NaOH 2 1 6.38 2.∞ 6.76 [ 2.19 
加 9 1 511 7.∞ 3.40 7.17 t 2.35 
す 10 /1 711 7.49 3.81 7.64 t 2.81 
11 1 10 " 7.85 4.44 7.85 i 6.1Q 
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土 温 qョ 炊 厳
浸出書更にti
番重量 へた 畑地炊飯 としたのち水 風乾土回B以Eを直ちO.IN HCI 
C.C.量生 閉紋18とす
pH !~?~ I pH : !~.O~ p.p.m・;p.p.m. PE pF.pac.m. .l 
傍 1ー 3Oc.c. 2.~ ~ D.82 2.01 : 0.96 
酸 2 2011 2.71 ~ 0.63 2.52 : 0.68 2.印 O.回
現
3 10" S刈:0ぉ 2.包: 0.46 3.08 ~ 0.46 を
添 4 5 " 4.29 : II 跡 3.72 :痕跡 4.32 i痕跡加 . 
せ 5 211 5.47 " 5.30 1 5.28 " ず 尽即 5.91 ! 0.58 6 011 1 5.99 i 0晶
1 30c・C・ 2.23 2.95 2.'∞~ 3.f{l 2.52 ~ 2.72' 
宮尾
酸 2 2011 2.84 ~ 2.32 2お~ 2.84 2.62 : 1.77 
塑 3 1011 3.04 1.25 2.86 2.昭 3.13 i o.ω 
を
3.73 1.42 添 4 5 1 3.回: 1.釦 . 4.43 i fN.跡
加 5 211 5.61 : O.日 5.34 ・0部 5.43: 1 す
6 0" 5.99 : {度跡 5.94 1お 6.01 i 0.91 
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聾め p.Os0・05バーセントを添加せる場合
更I酸書子 浸出液に加 土 箆 の 朕 態に~ 寄滋 0へ.1たN HC1 畑地伏態 水田炊態 グルコムス。を加加する へ水田炊!惑とす
わ有無 叉はNaOH pH PSOS PE P-OE PR EzOE の C・C・敏 p.p.m. p.p.m. p.p.m. 
HC注 300.0. 2.17 :痕 跡 2.13 痕跡 : ~ 1 2.17 i {度跡
酸 2 'JI' 20 " 2.31 " 2.17 " 2.沼 " 
2.59 強 3 一員 10 " " 2.fJ1 " 2.81 " 
を 4 ， 5申 3.17 " 3.14 " 3.53 " 、 4.fl 4.47 更. 5 1 . 2 " 4.92 " " " hこ 6 
除。哩
0" 5.g'/ " 5.79 胃 5.fl 骨添 7 2 " 6.57 1.14 6.26 : 1.16 6.38 1.07 
加 8 ， 5" 6.佃 4.∞ 6.82 : 4.92 6.82 : 4.26 
せ 、
7.47 : 5.お 7.田 : 6.08 9 if 7 " 7.38 4.70 ず
10 " 10" 7.79 6.04 8.22 5.回 7.部 ! 6.40 
1 HCI 卸ω. 2.11 i 1.27 2.17 :痕跡 2.11 : 1.14 
宮尾 2 " 20" 2.34 i 1.08 2.25 " 2.36 痕跡厳 2.73 ! 痕跡3 " 10 " 2.fl " 2.92 " 燭 4 " 5" 3.07 " 3.44 3.卯 " 'を 5 2車 4.85 4.90 1 " 4.82 " " " 更
ト三
6 " 0" 5.73 i' 1.07 5.92 ! 0.63 5.72 1 " 
添 7 NaOH 2n 6お 2.67 6Z463128L1掴4 
6.臼 1 2.50 
加 8 " 5u 7.∞i 6.53 .6.98 : 7.44 
す 9 " 7" 7.46 : 6.96 7.回 9.41 7.42 i 9.70 
10 " 10" 7.飽 116.41 8.09 i 17.30 7.85 : 14.86 . 
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強め P.Os0・1バーセシトを添加せる場合
浸出液に加 土 撞 の 伏 態.
へた
更に 番滋 O.IN RCI 日|…臨lh-加加す 叉はNaOH へ水田伏態I28z0す5 
の有 の C.仏教 pHP205 pH1 :P20 BpE p.p.m. I ~~- : p.p.m. I ~- : p.p.m. 
1 HUI 3Oc.c. 2.29 i 1;叩 2.]6 i 1.48 2.31 ! 2.57 
憐
酸
2 h 20" 2.38 0.74 2.67 i 0.78 
駿 3 
1 1011 2.76 思跡 2.84 : 0.74 2.90 痕跡
を 4 自 511 3.25 1 3.62 i h 
更 5 " 2 h 4.45 棺 4.fJ1: 11 4.51 1 h 
.6 H o 1 6.60 0.95 6.77 j 0.89 6.59 ! 0.92 
添 7 NaOH 211 7.25 4.16 7.19 : 4.85 6.73 ; 4.44 
加 8 '" 5 1 8.00 6.40 8.45 j 8.00 7.04 ; 8.89 せ 9 棺 守町 8.25 i 10.15 8.5 j 14.88 8.27 ; 11.22 
ず
13 " 10" 8.9 12.30 ゑ，0 j 17.78 9.1 i 14.22 
2.25 目 3.14 2.35 i 3.叩1 HCI 部品C. 2.24 : 3.但 : 
燐 2 自 2011 2.39 : 2.91 2.57 : 2.39 2.64 i 2.16 
酸 3 1 10h 2.74 : 1.54 2.77 j 1.45 3.05 i 1.31 
盟 4 " 5 1 3.部 j 1.崎 3.57 痕跡 3.70 : O.併を . 4.43 i痕跡5 " 2市 4.29 j 1.白 4.7'1 11 更
6 " 011 6.'12 : 2.00 6.77 1.43 6.72 j 1.45 
添 7 NaOH 211 
7.26 j '1.44 7.29 6.81 '1.37 j 5.61 、
加 8 1 5 1 8.01 j 10.66 8.お 10.66 7.52 j 10.66 
す 9 1 7 1 8.10 j 13.91 8.22 15.26 8.33 i 13.06 
10 開 1011 8.7 18.28 8.8 18.28 8.8 ; 16.00 
注jPH 8.7以'上は比色法に依る推定値
第八表
¥ 
第九表 強め p.OI0.2バーセシトを怒加せる場合
???
漫出液に加 土 温 Q)_ 拭 態
番電電 0へ.1たN HCl 畑地紋惣 水田伏懸 グルコ F ズ?を加
叉はNauH へ水田欣援とすの宥無 "1'而量 PE P205 pE P205 の C.C.敷 pH ; p.p:--~. p.p.m. p.p.m. 
1 HCI 8Oc.c. 2.田 2.67 2.56 3.40 2.75 1 3.72 
燐
駿
2 1 201/ 3.23 1.07 3.33 1.38 3.43 i 1.45 
盟 3 '1 1011 
4.o5 : 1.11 4.伺 1.0 4.69 痕跡. 
を 4 1 611 5.25 : 1.16 5.87 i痕跡 5.85 i h 
更 5 町 211 5.97 i 1.19 6.06 ; 1.21 6.偲 i 1.19 
6 " o 1 6.32 2.67 6お 2.35 6.45 t 2.位添 7 NauH 2 1 6.75 ; 4.∞ 6.98 ; 4.10 7.09 : 4.50 
b日 8 骨 5 " 7.42 ; 4.78 7・21 ; 6.但 7.31 j 5.72 
せ 6 " 7 " 7.71 ; 16.00 7.位 4.12 7.64 1 16.00 ず 10 1 10市 7.98 ; 22.84 7.85 27.58 8.Q1 l 2'4.24 
官民 1 HCI 却c.c 2.55 : 4.00 2.87 t 4.44 2.71 : 4.46 
酸 2 1 2011 3.18 i 2.96 3.47 i 3.加 3.54 ! 3.14 
3・
5.回 : 1.但現 3 旬 1011 4.54 l 1.74 5.凶1.19
を 4 1 もn 5.87 ! 3.46 5.95 痕跡 6.01 :疲跡
五 一. J 
il 5 " 211 5・98! 4.01 6盟 ; 込町 6.19 : 2.18 
PIUS 6 1 o 1 6.21 ; 4.21 6.35 i 3.26 
Zι..) 
7 NauH 2 1 7.回 : 5.16 7.05 i .4.78 7四 7.卸宛
添 8 1 511 7.35 : 6.21 吹田 i st 7.24 t 10.ω 
力日 9 1 7 1 7.73 ~ 18.28 7.74 ! 16.84 7.69 t 14.田 l
す 7.78 担.∞10 1 1011 &回 ¥32.64 7.78 t so.70 
燐 1 HCI 30c・c. 5.24 2.78 6.槌
磁 2 " 2011 3.22 : 4.44 I 3.31 4.21 3.62 ・ 4.57趨 3 曹 106 4.87 3.55 4.95 2.62 5.17 2.日
を . 、
4 1 511 5.85 4.20 5.91 2.沼 5.回 腹自事一 3桁|Q 5 " 2 1 6.20 5.10 6.16 3.20 6.14 
PEsE o- 6 1 011 6.32 5.16 6.37 3.81 6.47ぃ3.98
7 NauH 211 7.01 5.33 7.00 4.85 7.03 : 7.01 
宛 8.40 7.27 
添 8 
腫 511 7.29 5.61 7.38 7.75 
加 9 1 711 7.82 17.30 7.68 18.回 7.74 20.∞ 
.す 10 6 106 7.前 32.64 7.84 24.24 7.75 29.句
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言:34567 
-ー四一沙ほ*-i~~(ÿ.if(の下旬
表
アリザZリy
誠 料 ナ y バー試料~I~蕊PC に
そのま て灼熱後
水酸化アルミュウム I※ 1沌.5 3毘.5、
同 E量僚※ 28.3 268.2 
水 酸 化 鍛 I※ 673.8 臼.0
同 E※※ 11回.2 30.0 
.酸アル ξ=ウム 32.5 5.3 
憐 酸 官事 一 餓 32.6 6.2 
大原農業研究所土担 包.3 8.1 
岡山脈農事訴量産猛毒土湿 18.7 8.4 
同 1:盟事島試厳地土湿 10.0 7.0 
岡山鯨里庄村土橿 16.5 4.8 
高訟市太田三!:.IJ 17.8 4.4 
愛知骸農事試厳毎土居 21.2 却.3
岡山験日本IJ<ろぼく土国 一 包5.0
。第
~漢として既製のもの.
睡化物溶液よりア γそ品ヤにより沈澱、低
温にて'"燥せるもの、水分を測定せず。
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土 頃 4つ 穏 類
土 1の伏耳目
E E IV 
土h 畑 地 献 態 一 + + 一
淘中酸 還元力扇ぎ水田伏耳目 一 + + 一
の堕 還元力強き水田朕耳目 + 一 + 一
者~III 燭 地 以 理量 + + + ー(+)加ー
Tしこ凝石 還元力弱き水田JI:X慰 + + + ー(+)
還元力強き水田伏廊 ー 一 一 〈ーー 〉• 
土 温 の 賀 例 |研鹿大原究所品土器間山立刊町宣ム iFE|愛知腕誠土担E
???
???
l、
~ t 
1. ( )内は土.に.め-践を吸枚せLめた描面会。
2. +は滞解度比般的大tJ:.るを、ーはtお般的d、なるを訴すr
量五
